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чали водночас дві визначні 
дати: 100-річчя з дня народ­
ження Д.Т.Н.. професора 
П. П- Карпуші, який очолю­
вав кафедру протягом 
33 років, та вО-річчя з дня 
заснування кафедри.
Викладачі та ветера­
ни кафедри цього два вша­
нували пам'ять професора 
П. П. Карпуші та виклада­
чів кафедри, які вже пішли 
з життя, поклавши квіти на 
могили.
Співробітники науко­
вої бібліотеки провели тра­
диційний захід - День ка­
федр«. Присутні на заході 
ректор університету ігроф.
B. М. Кюрчев, проф. 
І. С. Ссрнй. декан МТФ дон.
C. В. Кюрчев привітали ви­
кладачів кафедри з такими 
визначними датами. Воло­
димир Миколайович, який 
добре знав Павла Павло­
вича. розповів про його ве­
ликий та вагомий внесок у 
науковий та педагогічний 
розвиток ТДАТУ.
З нагоди 80-річчя кафе­
дри окремим 3 співробіт­
никам ректор університету 
вручив грамоти за активну 
участь у виробничій діяль­
ності кафедри та сумлінну 
працю.
Завілувач кафедра к.т.н. 
О. Г. Караев виступив перед 
присутніми з історичною 
довідкою «Кафедра сіль­
госпмашин: історія та сьо­
годення».
Провідні фахівці біблі­
отеки з нагоди 80-річчя
підготували перегляд на­
укових доробок кафедра, 
представили прес-к.ішінг 
•Кафедра сільськогоспо­
дарських машин у друкова­
них виданнях» та іеторико- 
бібліогрвфічну медіа довідку 
щодо публікацій виклада­
чів кафедри за 80 років.
До ІОО-річчя д.т.н.. про­
фесора П. П. Карпуші спів­
робітники бібліотеки пред­
ставили бібліографічний 
покажчик його наукових 
публікацій, а також презен­
тували віртуальну виставку 
•Життєвий шлях на осві­
тянській ниві».
Впродовж дня на кафедрі
сільськогосподарських ма- му виступили провідні нау-
шин відбулось засідання ковці університету, 
•круглого стшу» на тему: Світла»« ТУРЧИНА. 
•Сучасні проблеми земле- начальи* Р8В »AfpotMpiB» 
робської механіки», на яко-
